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Ascensos.--Orden de 9 de octuldre de 1956 por 1a que se
promueve a su inmediato empleo al Capitán de Corbeta
D. Manuel Romero Curribre.-7--Páginá 1.756.
Otra de "9 de octubre de 1056 Por la que se promueve a 5u
inmediato empleo al Alférez de Navío (e). don Ramiro
Gutiérrez Rivas.—Página 1.756.
Otra dé '9 de octubre de 1956 por la que se promueve a sus
,
' inmediatos empleos a los -Alféreces
" d&-Navío D. -Manuel
de la Puente ,,Sicre y D. Pedro Perales y Galino..—Pá
gina 1.756.
Otra de 9 de 'octubre de 1956 por la que se promueve a su
inmediato -empleo al Alféréz de Navío D. "Manuel Zan-i
brano Ortega.—Página 1.756 . ,
Destinos.—Orden de 8 de de 1956 por la que se dis
pone cambio de deltinos de los Comandantes del Cuerpo





Otra de 8 de octubre de 1956 por la que se dispáne cambio.
_de destinos de los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Inten
dencia de la Armada, que se • relacionan.—Página 1.757.
Licencias para contraer ma4rinionio.—.-Orden de 8, de -octubre
de 1956 por la qUet‘se concede licentia para contraer ma
trimonio ál'Capitán de Corbeta (r) don Julián Sicilia
Marin.—Página 1.757.
Otra de 8 de octubre de 1956 por la que' se concede licen¿ia
para crtraer matrimonio al Teniente de Navío- D. José
' Cano-Manuel Mercader.--Página 1.757.
Otra de 8 de octubre de 1956-por la que se concede licencia
para contraer -matrimonio al Teniente de Máquinas don
'Luis Fernández iGarcía.—Página 1.757.
Otra de 8 de octubre de 1956 por la Aue se concede licencia.
para contraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
Jaime Cornago Bonnefont.—Página 1.757.
Otra de .8 ,de octubre de 1956 por la que se concede licencia
para contraer, matrimonio al Teniente de Intendencia don
Pedro Velón de Francisco.—Página 1.758.
Bajas flor fallecimiénto.—Orden de 9 de octubre de 1956 por
• la que se dispone cause baja en la Armada, por falle
cimiento, el Coronel de Ingenieros '.Navales •de la Armada




Ascensos.—Orden de 9 de octubre de 1956 por la que se
promueve a su inmediato empleb.al Teniente dé Navío' de
1, la Reserva Naval Activa D. Antonio Almeida Segura.—
Página 1:758.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensps.—Orden de 9 de Octubre de 1956 por la que se
promueve al empleo de Mecánico Mayor al primero don
Eliseo Fernández Castrillón.—Página 1.758.
4,sconsos.--;--Orden de 9 de octubre de 1956 por la que se




M INER Í A
Ascensos.. Orden de 9 de octubre de 1956* por la que se
.promueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo pri-•
mero Juan -García Prieto.—Página 1,758.
Ayudantes ilustructores,—Orden de 8 de octubre de 1956
por la que, se nombra Ayudante- Instructor de la Escuela
de Artillería al Cabo primero A-rtillero Francisco Escri
bano Parrilla.—Página 1.758.
JEFATURA -DE INSTRUCCIÓN -
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS ,
Curso para ingreso en los CirerPos Patcntados.—Orden de
8 de octubre de 1956 poIr la que se admite para 'efectuar •
el, curso para ingresó en el Cuerpo Fatentado al Alférez
de Infantería de Marina D. Manual Bazá.n Tristán.—Pá
gina 1.759.
INSPECCION GENERAL DE INFANTRIA
DE .MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destino'.—Orden .de 8 de octubre de 1956 por la que se dis
pone pasen á los destinos . que .se indican los Comandantes
de Infantería de Marina que se mencionan:—Página 1.759.
Prácticas de vuelo en helicópteroi—Orden de 8 de octubre
de 1956 por la que se dispone pasen a la Escuela de He
licópteros para efectuar prácticas reglamentarias de vuelo
los Capitanes de Infantería de Marina, D. Enrique Fernán
dez de Mesa y Montijano y D: Vicente Bisbal Amengual.
Página 1.759, • no,
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destino-s.—Orden de 8 de octubre de. ,1956 por la que se
dispone pasen a los destinos que. se indican los Sargentos
de Infantería de Marina .que, se relacionan:---Página 1.759,
•
T O P A
Bajas.—Órden de 8 de octubre de 1956 por la que se aprue
ban las bajas en activo del personal de las distintas clases
de Tropa de Infantería de Marina que se reseña.—Pá
gina 1.759.
ORDENES DE- OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO -.DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILIT AR
Señalamiento de haberes Pasivos.—Orden de 25 de septiem
bre de 1256 por la que se señalan haberes pasivos al per
- sonal de la Armada que se cita.—Páginas 1.759 y 1.760.
•
EDICTOS REQÚISITORIAS




,Aicensos. Comd consecuencia de la vacaiite pro
ducida por el pare a la situación de "supernumerario"
del Capitán de Fragata D. José Luis Fernández-Tejía.
•
y Pineda, se'prpmueve a su inmediato .empleo, con
antigüedad de -3 del actual y efectos administrativos
a partir de 1 de noviembre próximo, al Capitán de
Corbeta D. Manuel Romero Cumbre, prilnero en su
Escala que se halla cumplido de 'las condiciones re
glamentarias y ha‘sido declarado 'apto" por la jun
ta de Clasificación y Recompensas,_ debiendo quedar
escalafonado inmediatamente a continuación clel Ca
pitán de Fragata D. José Fernández-Aceytuno y
Llord.
No ascienden los Capitanes de Corbeta que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 9 de octubre .de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Generales jefe Su
perior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Como consecuencia de la vacante producida por
el fallecitniento del Teniente de Navío (t) -de la Es
cala de Tierra D. Ramón Llamas Bernal, se promue
ve a su inmediato empleo, con antigüdad de 24 de
agosto del año actual y efectos administratiyos a par--
tir de 1 de septiembre siguiente, al Alférez de Na
vío (e) don Ramiro Gutiérrez Rivas, primero en su
Escala que reúne los requisitos reglamentarios y ha
sido declarado '.'aptó" por la junta de Clasificación y
Recompensas. -
•
Este Oficial, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 8.° de la Ley de 20.. de dicieMbre de 1952
(D. O. núm. 292), paará a la Escala de Tierra, de
biendo quedar escalafoáado inmediatamente a conti
nuación del Teniente de Navío (a) de la misma don
Leandro Blanes Cortés.
Madrid, 9 de octubre dé 1956.
1MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Asconsos.—Poy existir vacante, se proi-nu'eve a sus
inmediatos empleos, con antigüedad de 16 de enero
último y efectos administrativos a partir .de 1 de
noviembre próximo, a los Alféreces de Nlyío a con
tinuación relacionados, primeros en, su Escala' que se
hallan .cumplidos de las condiciones reglamentarias
han sido declarados "aptos" por la junta de Clasifi
cación y Recompensas, debiendo quedar escalafona
dos en la forma 'que al frente de cada uno de ellos
se indica
D. Manuel de la 'Puente Sicre.—Entre los Tenien
tes de Na-vío D. Luis Meléndez Segura y .D. César
Herráiz e Hidalgo-Quintana.
'
D. Pedro Perales- y Galino.—Entre los Tenientes
de Navío D. Pedro Soler Yolif y D. Juan , Miguel
Amador Olcina.
No ascienden l®s Alféreces de Navío ¿lile les pre
ceden por hallarse faltos de coppliciones. -
Madrid, 9 de octubre. de 1956.
, Y.
MORINO
Excmos. 'Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Vicealmirante" Jefe del Servicio de Personal,
Generales Jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos y Sr. ihtei-ventor Central
de Marina.
Por existir vacante, _se promueve a su inmedia
to empleo, con antigüedad de 17 des enero-último y
efectos ,administrativos a partir dé 1 de noviembre
próximo; al Alférez de Navío D. Manuel Zambrano
Ortega, primero en su Escala que se halla cumplido
de'la.s condiciones i-egIamentarias y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recornpensas,
. debiendo quedar escalafonado entre los Tenientes de
Navío D. Fernando Bruntietas Sánchez y D. Pedro
Miranda Cuesta.
No ascienden los Alféreces de Navío 4115 e pre
ceden,por hallarse faltos de condiciones.
;Madrid, 9 de•o.ctubre de .1956.
MORENO
Excmos. Sres. ,Capitán . General del' DepaTtamento
Marítimo de Cádiz,, Vicealmirante Jefe del Ser
„vicio de Personal, Generales jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
Destinos.—Se disponen los siguientes cambios
tle destinos en el” Cuerpo de Intendencia :
Comandante D. José Bonnet Roig. Cesa en el
destino de Jefe de, Vestuarios del Departamento de
Cartagena y en el de Jefe de ,Acopios del Arsenal
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que interinamente desempeña, y se
le nombra Jefe
Administrativo del Laboratorio y Taller de Inves
tigación. del Estado Mayor de la Armada.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.-
Comandante D. Manuel Somoza Guarch.—Sin ce
sar en el destino de Jefe del Negociado de Obras del
Arsenal .de -Cartagena, se hará cargo interinamente
del de jefe de Acopios de dicho Arsenal.
Comandante D. César Fernández García.—Se hará
cargo, con carácter interino, del destino de jefe de
Vestuarios del Departamento de Cartagena, sin per
juicio del destino de jefe de Transportes y del Parque.
de Automovilismo de dicho Departamento que des
empeña.
Conlandante 1Y. Mateo Fernández-Chicarro de Dios.
• Se le nombra Jefe del Negociado de ,Obras del Ar
senal La Carraca, continuando de Profesor Ayu
dante de la Escuela de Estudios Superiores.--For
-)
ZOSO.
Madrid, 8 de octubre de 1956.





rentes a los destinos que se crean por esta Orden
Madrid,-8 de octubre de 1956




Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
'(D. O. núm. 160), .se concede licencia para
con
traer matrimonio con la señorita Concepción Mar
. tínez Gallatdo al Capitán dé Corbeta (r) don Ju
lián Sicilia Marín.
Madrid 8 de octubre de 1956.
DeVinos.—Se dispone' el siguiente cambio de des
tinos en el Cuerpo de Intendencia : •
Teniente Coronel •D. Antonio Yelo Molina.—Sin
cesar en el destino que actualmente aesempeña, se
hará cargo de la recepción y distribución del mate
rial de procedencia norteamericana, en el Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Comandante D. Rogerio Pena González.—Se hará
cargo .de la recepción y,distribución del material de
procedencia norteamericana, en el Departamento de
El Férrol del Caudillo, sin cesar en el destino para
el que fué nombrado por Orden Ministelial de 19 de
julio de 1956, (D..-0. núm..162).
• Capitán • D. -Francisco Luque Beira.—Cumplido
de condiciones de ernbarco,, cesa en el destino de
Auxiliar de la Habilitación del crucero .Canarias y
Habilitado de la Plana Mayor de la Flota, 'de cuyo
destino se hará cargo interinamente el Habilitado
del buque, y- se le nombra Auxiliar .de los Almacena
mientos de materill americano, en el Pepartamen-t
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Capitán D. José Rafael Vizcarrondo Llamas
Cesa eri el Primer Grupo de Reserva (Dragaminas)
y se le nomlira Auxiliar de los Almacenamientos ‘de
material americano, en el Departamento Marítimo
de Cádiz.—Forzoso.
Teniente D. José Español Iglesias.—Cumplido de
. condiciones,' de embarco, cesa en el buque-hidrógrafo
Malaspina y se le nombra Auxiliar de los Almacena
mientos de material americano, en el Departamento
Marítimo' 'de Cartagena.—Forzoso.
Por la Direación de Material se cursarán las
oportunas instrucciones sobre las funciones inhe
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Matítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Con arreglo a • ló dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 '(D. O. núm. 160), se cohce
de licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María Luisa Soledad Monje Ruiz-Salinas
al Teniente de Navío D. José Cano-ManUel Mer
cader.
Ailadrid, 8 de octubre de 1956.
MORENO
•Excmos. Sres.. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Con árreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 (D. O. núm. 160), se coí-icede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María An
tonia Morán Valdés al Teniente de Máquinas don
Luis Fernández García. -
Madrid, 8 de octubre de 1956.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de Má
quinas.
Con arreglo a, lo
•
dispuesto en la Ley -de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede
autorización para contraer matrimonio con la se
ñorita María de las Virtudes Diufaln dé Alba al
- Teniente de Intendencia D. Jaime Cornago Bon
nefont. •
Madrid, 8 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal e Inspector General del Cuer
po de Intendencia.
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Licencias para contraer inatrimonio.—Con arreglo
a ,lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede autorización para con
traer matrimo-nio con la señorita María • de las Mer
cedes Ororbia Robatto el Teniente -de 'Intendencia
D Pedro Velón de Francisco.
Madrid, 8 de octubre de 1956.
MORENO
Excn-ios. Sr-es. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal e Inspector
General del Cuerpo (le Intendencia.
Bajas por fallecimiento.—Causa baja _en la Arma
.
da por fallecimiento acaecido el día 27 del mes de
septiembre, en Santander, ,e1 Coronel de Ingenieros
Navales, de la Armada D. Antonio Castel de Luna.
Madrid, 9 de octubre de 1956. "
( MORENO
Excmo.'Sr.Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Sres. ...
. Reserva Naval.
Ascensoi.--Como consecuencia de lo dispuesto en
el Decreto de 17 de mayo de 1940 (D. O. núm. 127).
modificado por el de 25 de junio de 1954 (D. O. nú-.
mero 157), por reunir los requisitos necesarios al
,efecto y haber sido -declarado "apto" por la j'unta:. de
Clasificación y Recompensas, se promueve a su in
mediato empleo al Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Antonio Almeida Segura, con anti
güedad de 3 de marzo del año actual y .efectos admi
nistrativos a partir de 1 de abril último, debiendo
quedar escalafonado entre los de su mismo - empleo
D. Basilio Alonso Barbosá y D. José Luis Sicre de
la. Casa.
Madrid, 9 de octubre de 1956.
MORENO
Éxcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y se
ñor Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Suboficiales,
cuarta eh turno de amortización, y'de conformidad
con lo informado por i la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se Promueve al expresado empleo al Mecá
nico primero D. Eliseo Fernández Castrillón, con
antigüedad de 23 de seiitiembre último y efectos ad
ministrativos a' partir de‘la revista del.mes en curso,
debiendo escalafonarse, a continuación del de su mis
mo emijleoSi). Gonzalo Ares Martínez.
Madrid, 9 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del 'DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal y- General Jefe 'Superior
,
de Contabilida,d.
Ascensos: Para cubrir icante existente .en el em
pleo de Mecánico primero del .Cúerpo de sSuboficia
les,;y de coiríformidad cón lo informado por la Junta
Permanente de .dicho Cuerpo, ,se -promueve al el3.0re
, sacio empleo al Mecánico segundo a. Cipliano Díaz
Pantín, con.,antiglüedld de-23 de septiembre • último y
efectos driii,nistrativos a•paffir de la revista del mes
en :curso) debiendo escalafonarse:- a continuación --clél
de su mismo ,empleo D. Ovidio,Soto Conde.
Madrid, 9 de octubre de1956 .
MORENO
Exc-mos. Sres. Capitán General del Déspartamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
O
Marinería.
Ascensos.—Visto el expediente incoadó al efecto,
•de conformidad con los informes emitidos y' acuej-do
de la Junta Permanente dél Cuerpo de SubcIficiates.
vengo en promover al empleo' de Sargento frogonero
al Cabo primero Juan García Prieto, que reáne las
condiciones que fija el articulo 1.° de la Ley de 19 de
diciembre de 1951 (D, O. núm. 287), confiriéndole
la antigüedad de -,1 de septiembre de .1956 a todos los
efectos.
Madrid, :9 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General dela Flota Si- Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal.
ExcmoS. Sres. ...
o
Ayudantes Instructores.—A propuesta 'del Coman
dante General- de la •Flota, y de conformidad con lo
informado por la jefatura de Instrucción, se nombra
'Ayudante 'Instructor de la Escuela de 'Artillería -.al
Cabo primero Artillero Francisco Escribano Parrilla,
a i.)artir clel día 1 de septiembre de 1956„en relevo
del de su igual clase y Especialidad José Bellido Soto.
Madrid, 8 de octubre de 1956.
MORENO
•xcmos. Sres. Comandante General de la Flota y Vi
cealrhirante jefe del Servicio de Pérsonal. s
Excmos. Sres.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para ingreso en, los Cuerpos Patentados.—
' Como ampliación 'a la Orden Ministerial de 10 de
julio de 1956 '(D. O. núm. 157), se admite para
efectuar el curso para ingreso en el Cuerpo Paten
tado al Alférez de Infantería de Marina 1). Manuel
Bazán Tristán, en sustitución del de su igual clase
y empleo D. Francisco ReyDeira que ha renunciado
P' motivos de enfermedad.




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Comandantes de In
fantería 'de Mariná que se relacionan pasen- a ocupar
los destinos (me al frente de cada uno de ellos se
indican :
D. Adrián González Manzano.—Se le confirma en
su actual destino.
D. César Otero Valcárcel.—De la Escuela Naval
Militar, á la Comandancia Militar de Marina de La
Coruña, adonde se incorporará al final del curso
actual.
D. Ramón Estrada Sánchez-Ocaña.7—Se le confir
ma en su actual destino.
D. Antonio Campos Almendros.—De la Escuela de
Aplicación de Infantería de Marina, al Tercio del
Sur,' adonde se incorporará al final del curso actual.
Estos destinos se confieren on carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 8 de octubre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. Se aprueba la resolución adoptada por
el Capitán General del Departamento Marítimo de
. El Fel-rol del Caudillo al disponer el cambio de des
tino de/los Sargentos de Infantería de Marina que
a continuación se expresan :
Prácticas de vuelo en helicópteros.—Se dispone que
los Capitanes de Infantería fie Marina I. Enrique
Fernández de Mesa y Montijano y D. Vicente Bis
bal Amengual, sin cesar en sus actuales destinos,
pasen a. la Escuela de Helicópteros para efectuar las
prácticas reglamentarias de vuelo a que se .refiere
el punto tercero de la Ornen Ministerial de 5 de
enero último (D. O. núm. 6).
Estos Oficiales serán pasaportados con la: urgen
cia posible'para el citado Centro.




D. Avelino Martínez Sánchez.—Del Tercio del
Norte, al Cua'rtel de Instrucción de Marinería.
D. Juan .Oscar Sobrado Soto.—Del Tercio del
Norte, al Cuartel ,de Instrucción de Marinería. ,
D. Agustín Tudela Tercio del Norte,
a la Ayudantía Mayor del Arsenal._




Bajus.—Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las distintas Clases *de Tropa' de Infantería
de Marina que a continuación se relaciona, ocurridas
en las fechas y por las causas que al frente de cada
uno se expresan :
r
Cabo sel-jundo Especialista Juan Bover Llabrés.—
En 6 de julio de 1956, por haber cumplido su .com
promiso y no solicitar otro nuevo.
. Corneta de Plaza A.3.topio Sánchez de la 'Campa.
Olvera.—En. 31 de julio. de 1956, por haber cum
plido su compromiso y tío solicitar otro nuevo.
Corneta de Plaza Cándido Cruz González.—En
10 de agosto de 1956, por haber cumplido su com
promiso y no solicitar otro nuevo.
Tambor .de 4P1aza José María Serrano Casal.
En 14 de j.ulio de 1956, por haber cumplido su com
promiso y no solicitar otro nuevo.
Educando' de Banda Luis Sierra Zamora.—En
17 d. de 1956, por haber ciumplido su com
prorriiso y n'o' solicitar otrw. n'uevo.
•
Madrid, 8 de octubre de 1956.
I
MORENO
Excmos. Sres. .. •
Sres. ...
••...•••••••••••••••••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO, SUPREMO DE JUSTICIA MILIT VR.
AIP
Seiialmin'ento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para taplicación del vigente Estatuto de las Clases
Página 1.760. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE 'MARINA Nalero ' 227.
^
Pasivas del Estado, se publica a cgntinuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos
en virtud de las facultades que confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de eneros de 1904 y
5 de 'septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de qué por las Autoridades competentes se cié:
cumplimiento a lo dispuesto eh el artículo 42 del,
referido Reglamento.
Madrid, 25 de septiembre de 1956. El General
Secretario, 'Pedro Lozano López.
REJACIÓN QUE SE CITA.
Celador Mayor de Puertos, retirado, ,D. Francisco
Angel Arias : 1.975,61 pesetas mensuales, ,a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de .oc-tubre. de 1952.—Reside en Cádiz.—(g),.
(f) 57- (c).
Coronel de Intendencia, retirado, D. Miguel Ro-;
sendo Roüre : 5.641,24 pesetas mensuales. a' percibir
por la Dirección -Genera,1 de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 1 de agosto de 1956.—Reside en Ma
drid.—Fecha cíe la Orden de retiro : 16 de enero
de 1956 (D. O. -1\1. núm. 16).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto- de las•
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo.,
advertirle que, si Se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con_arreglo a lo dis-:-
puesto en el artíCuló 4.° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. de Estado núm. 83), re¿urso de agra
vios ante el Cyinsejo. de Ministros, previo recurso
de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar, dentro del plazo de quince lías, a contar desde
el siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Aúto
ridad debe informarlo consígnondo la fecha de la re
petida notificación y 1a- de presentación „del recurso.
OBSERVACIONES.
11.
(c) Previa liqüidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(f) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 100 pesetas por la pen,
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San'
Hermenegildo hasta fin de 'diciembre de 1953, y des
de 1 de enero de 1954 la cantidad, también mensual.,
de 200 pesetas por la pensión de la Cruz de la re
ferida Orden.
(g) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956 la
cantidad, tarnbién mensual de 2.173,17 pesetas, una
vez increMentadp en el 10 por 100 a que tiene de
recho con arreglo al artículo 3.° de la Ley de 17 de
julio de 1956 (B. O. del Estado núnh 200).
-Madrid. 25 de septiembre de 1956. El General
Secretario, Pedro Lozano ¡López.




• (378),Don Antonio Carrillo Jiménez, Capitán de Corbe
ta, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
San Pedro del Pinatar, Juez instriktor, s
Hago saber : Que por la Dirección de" Material,
en comunicación número 3.059, de 20 de 'septiembre
próximo pasado, Primera Sec'ción, 4.°, B, Cg.., 'del
Ministerio de Marina, 'y en expediente elevado cqn
comunicación, número' 4.170, E. M. Cartágena, Je
fatura„ de 6 de se'ptiembre de 1956, iniciado por
instancia de D, Ginés Martínez Bernal, domicilia
do en Los Dolores, calle Gutiérrez, número 3; en
la que solicita se le reconozcan derechos como ha
llador del buque denominado isla de Gomera, nau
fragado en aguas de Cabo de Palos, transportando
un. cargamento de naranjas y se' le conceda auto
rización para proceder a su salvamento o desguace.
-
Lo tiue se hace público para conocimiento gebe
ral, para 'que toda aquepa persona o entidad que
se consideres.. con - algún derecho- ,.de propiedad so
bre lo hallado se presente en eSte Juzgado, en el pla
zo de treinta días, a contar de la fecha .del -presente
Edicto, con ras pruebas que le acrediten tal dere
cho debiendo entenderse que, tdnscurrído dicho
plazo y de no presentarse reclamaciórr alguna, se
procederá con arreglo a Ley para estos casos.
San Pedro del Pinatar, 1 de octubre de 1956.
El juez instructor, Antonio Carrillo Jitnenez.
(379).
Don Ignacio Pérez Romero, Comandante de Infan- ,
tería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina. de Sevilla y del expe
diente Diverso número 116/56, Por extravío de
«
la Lilfreta de Inscripción Marítima. de Enrique
Gordillo Jiménez, inscripto al folio 204/52 del
Trozo de esta capital,
Hago saber : Que por decreto de l Superior Au
toridad judicial del D1partamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 28 de septiembre último; se declaia
,
nulo y sin valor alguno el aludido documento, in
curriendo én respons'abilidad quien lo posea y no
haga entrega del mismo -a las Autoridades de Ma
rina.
Sevilla, 2 de octubre de 1956.—El Comandante,
juez instructor, , Ignacio Pérez ‘Ronzero.




Don José Amar Santos, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor del procedimiento
pre-vio número 25 de 1955 por extravío de clocu
mentációd
Hago saber : Oue en dicho procedimiento, segui
do a instancia del' Comandante Médico 'de la Ar
mada (Odontólogo) D.' José Manuel Creo Mora
-les,' con el número antes mencionado,
/ se ha acre
ditado el extravío de tal documento, por lo que se
, declara •nula' y sin efecto la Cartera Militar de
Identidad expedida én -esta jurisdicción Ceñtral con
el número 49 en 3 de diciembre' de 1947, y-que, por
lo tanto., •há de set devuelta por quien la posea a
dicha Jurisdicción, baja apercibimiento de incurrir
en la 'responsabilidad pertinente 1z1 persona .que la
tenga eh su poder.
Dado en. Madrid,. a 2 _de octubre de 1956.—E1
Comandánte, Juez instructor,' José A;nar Santos.
1
• (381)
Don Jaime Vadell Vicéns, Capitán de Corbeta de
"
la Reserva Naval Activa y Juez instructor del
expediente de lia.11a.zgo de un bote de procedencia
desconocida, encontrado -abandonado -en la mar,




Hago saber': Que dicho' hallazgo . tuvo lugar •el
día 17. de Septiembre en curso, a unas seis millas
al SO. del Cabo Berbería (Foymentera).,
.Las características de la embarcación hallada son
fas siguiehtés.: 3,70 m. de eslora, 1,35 m. de manga,
0,58 m. de puntal y 2,16 _m. de contorno ; pintado
dé color gris en su .interior, de blanco en su obra
niuerta y de verde la obra viva ; construido con m'a
cléra, abeto y clavazón de hierro galva:n¡zado ;
castilfeto en su proa, dos bancadas en. el centró y
una a- po"¡Jar .con laterales ; con cuatro toletes de:hie
rro; sin tener a borlo ningún efecto ni pertrecho,
careciendo de nombre, folio u otra sOial., que pudie
ra ayudar a sil identificación.
• Lo .que hago público a fin de que
• cuantas per
sonas se crean :interesadas en el expediente ,que, a
Consecuencia del . expresado hallazgo se instrtuye en
esta 'Ayudantía Militar de Marina,' puedan alegar
cuanto a sus derecho_l convenga, bien por cómpare
cecia ante el instructor que suscribe, o por e'scrito,
durante el término, de ,treinta días, a contar desde
51 de la publicación del presente Edicto ; advirtién
close que transcurrido diCho.' plazo sin haberse per
. sonado' en las actuaciones se procederá ,con arreglo
a lo dispuesto en el Título adicional a la Ley de En,
juiOarniento Militar de Marina.
Ibiza, 29 de áeptiembre de 1956.—E1 Capitán 'de
• Corbeta, Juez instructor', Jaime Va,dell' Vicéns.
(382)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
'ría de Marina,. Juez instructor de los expedien
tes de pérdida de documentws instruidos a favor
- de José A. Parapar Franco ).7. Felipe _Calviño Díaz,
Hago • constar : Que por decretos auditoriados
obrantes en los mismos han sido declarados nulos
y sin valor dichos &cumentos, incurriendo en rés
ponsabilidad quien,, poseyéndolos o hallándolos, no
haga entrega de los
•
mismos.
La Coruña, 2 de octubre ¿le 1956.—El Corhan




Don Juan José de
-
Abréu Páramo, Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor de la. Coman
dancia Militar de M'Irina de San Sebastián y del
expediente número 644/56, instruido a favor, de
Javier Laucirica Echezábal por extravío de su
nombramiento de Patrón de embarcaciones de
recreo,
o
HagQ saber Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento se ordena la
-
publicación -de- Edictos', con cargo al promovente,
declarando lilao y sin -valor dicho documento, incu
rriendo. en responsabilislad quien, poseyéndolo o ha-'
llándolo, no efectúe su entr _a en fa Coniandancia -
Militar de' Marina.
Dado en San 'Sebastián a los cuatro días del mes
de octubre de mil novecientos cincuenta y seis.
El Capitán de Infantería' de Marina, Juez iwtructor,
Juan José de Abréu.
REQUISITORLAS
(303)
José Juan Vázquez Braza, Marinero de segunda,
hijo de José y de Concepción, natural & Tetuán,
„provincia del Protectorado-, doniiciliado últimamente
en Tetuán, soltero, profesión Marinero,. de Veinte años
de edad ; estatura, 1,69 metros ; señas personales :
pelo y• cejas castaño, ojos pardos, nariz mediana,
boca legular, poca- barba, color castaño, frente des
pejada"; sin serias particulares ; sabiendo leer , y
ekribir ; procesado por el, supuestó delito de de
serción en la causa númefo 220/1956, en la actua
lidad ausente ; comparecerá, en el término de trein
ta días, a partir de la publicación de esta Requisi
toria, ante 'el señor Juez instructor, en el cazasub
-marinos Meteoro, D. Carmelo Sánchez Valdés, re
sidente en El Ferrol del Caudillo, para responder a
los cargos que le resulten en causa que poi- el ex
Página 1.762: DIARIb OFICIAL DEL MINISTrIZIO DE MARIN,N S'úmero 227.
presado delito de deserción se le . instruye, bajo
el apercibimiento que, de no efectuar su p.resen
4 tación en el plazo citado; será declarado _rebelde.
A .bordo, El FeProl ,del Caudillo, 20 de septiem




- José Luis Urieta Gredilla, hijo de_ jo'sé y de Ma
- ría Luisa, natural de Sabiriánigo, provimia de Has
ca, de veintidós arit)s ,de edad, • de estado soltero:,




ves comparecerá en el tPrmino de treinta días ante
el Juez instructor en el Juzgado, sito en Arsenal de
La Carraca; en San Fernando (Cádiz), apercibién
dole que, de no comparecer o no Manifestar el pue
blo de su. residencia, "se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona ,a que esta Re
quisitoria -se refiere o de ser conocida su residencia
se dará cuenta„ por el medio más rápido posible, al
Excmo. Sr. Ministro Togado de la Armada en el,
Ministerio de Marina.
Arsenal de La Carraca, '27 de septiembre de 1956.
El Comandante, juez instructor, Francisco Ronicero
Accvtuno.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
1
•
